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ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. У статті проаналізовано емоційне ставлення до навчально-професійної 
діяльності у студентів, що виявляють схильність до академічної прокрастинації. 
Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних 
настанов на навчання, а прокрастинація – як порушення регуляції діяльності, що 
виявляється у відкладанні навчальних завдань на майбутнє. Доведено, що за висо-
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кої прокрастинації суттєво підсилюється негативне емоційне ставлення до навчан-
ня, а показники позитивного ставлення, навпаки, знижуються. Емоційне ставлення 
до навчання в успішних студентів порушується значно більше, ніж у слабкоуспіш-
них. У студентів-прокрастинаторів з високою успішністю виявлено ознаки прокрас-
тинації «напруженого», а в слабкоуспішних студентів – «розслабленого» типу.
Ключові слова: академічна прокрастинація, навчально-професійна діяльність, емо-
ційне ставлення до навчання у студентів, успішний студент, слабкоуспішний студент, 
студент-прокрастинатор, інтегральні емоційні настанови на навчання, парціальні емоцій-
ні настанови на навчання.
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
проявления академической прокрастинации в эмоциональном отношении студен-
тов к учебно-профессиональной деятельности в вузе. Обнаружено, что прокрасти-
нация проявляется как на уровне интегральных эмоциональных установок сту-
дентов на учебу, так и на уровне отдельных (парциальных) эмоциональных уста-
новок. Доказано, что с выраженной прокрастинацией сочетаются сниженные 
положительные и гипертрофированные отрицательные эмоциональные установки 
на учебу. Обнаружены различия между успевающими и слабоуспевающими студен-
тами в том, как прокрастинация проявляется в эмоциональном отношении к учебе. 
У успевающих студентов оно нарушается прокрастинацией в значительно большей 
степени, чем у слабоуспевающих.
Ключевые слова: академическая прокрастинация, учебно-профессиональная дея-
тельность, эмоциональное отношение к учению у студентов, успевающий студент, слабо-
успевающий студент, студент-прокрастинатор, интегральные эмоциональные установки 
на учение, парциальные эмоциональные установки на учение.
Постановка проблеми. Психологічні дослідження свідчать про емоційне не-
благополуччя навчального процесу в школі та виші (Є. П. Ільїн; М. А. Кузнєцов; 
Е. Л. Носенко; О. П. Саннікова; О. Я. Чебикін; М.П. Фетіскін та ін.). У багатьох 
сучасних студентів деформовано емоційне ставлення до навчання, що не спри-
яє ефективному засвоєнню знань, процесу професійного становлення особистос-
ті. Ставлення до навчання – це позиція, що встановилася у студента. Ця пози-
ція визначає спрямованість та інтенсивність сприйняття, мислення, переживань 
та дій особистості (Schrader, 1980). Проблема виявлення чинників, що визнача-
ють емоційне ставлення студентів до навчально-професійної діяльності в сучас-
них психолого-педагогічних дослідженнях, стає все актуальнішою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі емоційності навчання, 
впливу емоцій на різні компоненти навчальної діяльності присвячено велику кіль-
кість досліджень (Chebykin, 1999; Nosenko & Trulyayev, 2013).У працях вітчиз-
няних та зарубіжних психологів доведено, що емоційний складник включається 
у процес навчання на всіх його етапах як важливий його регулятор (Dusavitsky, 
1996; Kuznetsov, 2005; Prokhorov, 1991). Емоції входять у структуру навчальної 
діяльності, супроводжують процес навчання, наявні на всіх його стадіях. 
Навчально-професійна діяльність студентів містить багато психологічно 
складних ситуацій. Студентам необхідно складати заліки та іспити, виявляти ін-
тенсивну розумову активність під час аудиторних занять і занять у домашніх умо-
вах, взаємодіяти з викладачами, адміністрацією, співробітниками організацій і 
установ за місцем проходження виробничої практики й т.п. Усе це викликає різ-
номанітні емоційні реакції і стани. Частина з них має виражену позитивну мо-
дальність (азарт, почуття залучення й інтересу, переживання, пов’язані з досяг-
ненням і т. п.). Багато – негативні й хворобливі, сприяють виникненню тривоги, 
стресу, вигоряння, утоми (Kuznetsov et al., 2015). Емоційні патерни й переживан-
ня, що повторюються в однотипних ситуаціях навчальної діяльності, накопичу-
ються, узагальнюються й поступово перетворюються на відносно стабільні струк-
тури – емоційні настанови (почуття), тобто готовність до переживання певних 
емоцій у тих або інших ситуаціях навчальної діяльності. Домінуючі в навчанні 
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емоційні процеси й стани слугують «матеріалом» для формування й закріплення 
стійких емоційних настанов. Сукупність емоційних настанов утворює ядро емо-
ційного ставлення до навчання (ЕСН) (Kuznetsov, 2005; Schrader, 1980). 
Серед багатьох чинників, що визначають модальність, структуру, змістовну 
специфіку й формування ЕСН, виділимо прокрастинацію. 
Навчально-професійна діяльність сучасного студента передбачає взяття на 
себе різноманітних зобов’язань і містить обмеження в часі. Тому в саму її струк-
туру закладено ті умови, які, за Н. Мілграмом (Milgram et al., 1992), уможлив-
люють прокрастинацію як соціальний феномен та як порушення регуляції діяль-
ності. Прокрастинація виступає в ролі неадекватної копінг-стратегії, що супро-
воджує стан стресу (Milgram et al., 1992; Steel, 2007). Це комплексний і неодно-
рідний феномен, що має когнітивний, емоційний та поведінковий аспекти (Illyn, 
2011; Karlovskaya & Dementy, 2011; Varvaricheva, 2010). 
Із трьох основних галузей прояву прокрастинації (професійна діяльність, тур-
бота про здоров’я й навчання) нас цікавила третя. Існує так звана «академічна» 
прокрастинація, що порушує регуляцію навчальної діяльності (Lay, 1986). Ви-
ражається вона в затримці виконання студентами навчальних завдань. Поряд з 
об’єктивним наслідком такої затримки (погіршенням результативності навчаль-
ної діяльності, зниженням успішності) спостерігається також і суб’єктивний на-
слідок – різноманітні (в основному негативні) емоційні переживання, які, акуму-
люючись у психіці студента, погіршують самопочуття й сприяють формуванню 
негативних емоційних настанов на навчання.
Мета написання статті – подати результати вивчення взаємозв’язку академіч-
ної прокрастинації з параметрами ЕСН в успішних і слабкоуспішних студентів. 
Перевіряли такі гіпотези.
1. У студентів з вираженою академічною прокрастинацією ЕСН поруше-
но. За більш високих рівнів прокрастинації стає більш вираженим інтегральне не-
гативне ЕСН та зниженим – інтегральне позитивне ЕСН. Збільшуються також за-
гальна кількість та інтенсивність парціальних негативних емоційних настанов на 
навчання.
2. Прояв академічної прокрастинації в ЕСН залежить від рівня успішнос-
ті студентів. ЕСН успішних студентів порушується прокрастинацією більшою мі-
рою, ніж ЕСН слабкоуспішних студентів.
Методики. Для діагностики особливостей ЕСН використовували мето-
дику ШПАНА («Шкала “Позитивний Афект” – “Негативний Афект”») – вико-
нана Є. М. Осіним модифікація методики PANAS (Positive and Negative Affect 
Schedule) Д. Уотсона, Л. Кларк і А. Телегена (Osyn, 2012). Опитувальник міс-
тить 20 прикметників на позначення 10 негативних та 10 позитивних емоцій, сту-
пінь виразності яких досліджуваним у себе треба було оцінити, використовую-
чи п’ятибальну шкалу від 1 – «майже, або зовсім ні» до 5 – «дуже сильно». Пар-
ціальні оцінки поєднували у дві інтегральні шкали ‒ «позитивного» та «негатив-
ного» афектів. 
В інструкції досліджуваним пропонували оцінити свої емоції, які «звичайно 
(як правило, у середньому) виявляються в них під час навчальної діяльності в уні-
верситеті й у зв’язку із цією діяльністю».
Для діагностики академічної прокрастинації використано адаптовану версію 
шкали С. Лея (Procrastination Scale for Student Population) (Lay, 1986).
Досліджувані – студенти факультету психології і соціології Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 1‒3-х і 5-х курсів 
денного й заочного відділення, усього 182 особи, з них 20 чоловіків і 162 жінки 
у віці від 18 до 52 років. Опрацьовували результати з використанням пакета про-
грам Statistica 10 як у всієї вибірки в цілому, так і окремо в групах успішних та 
слабкоуспішних студентів.
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Висновок про рівень успішності кожного студента зроблено на основі: 1) ана-
лізу поточної успішності та результатів двох останніх сесій (до групи «успішних» 
було зараховано студентів, які вчилися «добре» і «відмінно», а до групи «слаб-
коуспішних» включали тих, хто вчився в основному «задовільно»; 2) процедури 
групової оцінки особистості, у процесі якої експертами виступили студенти від-
повідної академічної групи, які рангували одногрупників за критерієм успішнос-
ті. До групи «успішних» зараховано 78 досліджуваних; до групи «слабкоуспіш-
них» потрапило 104 студенти. 
Викладення основного матеріалу дослідження. У табл. 1 подано коефіцієн-
ти лінійної кореляції (r
xy
) К. Пірсона між показником академічної прокрастинації 
й інтегральними показниками позитивного («позитивний афект») та негативного 
(«негативний афект») ЕСН у всій вибірці досліджуваних, а також окремо в групах 
успішних і слабкоуспішних студентів.
Таблиця 1
Взаємозв’язки показника прокрастинації та інтегральних показників ЕСН
Інтегральні 
показники ЕСН
Показники прокрастинації в групах досліджуваних
у всієї вибірки
(n = 182)
в успішних
(n = 78)
у слабкоуспішних
(n = 104)
«Позитивний афект» -0,26* -0,46*** -0,08
«Негативний афект» 0,29** 0,42* 0,16
примітка: «*» – р < 0,0005; «**» – р < 0,0001; «***» – р < 0,00005.
Ці дані підтверджують обидві наші гіпотези. Аналіз результатів усієї вибірки 
в цілому показує сильну негативну кореляцію прокрастинації з інтегральним по-
зитивним ЕСН «позитивним афектом» (r
xy
 = -0,26; р < 0,0005) і позитивну – з ін-
тегральним негативним ЕСН («негативним афектом») (r
xy
 = 0,29; р < 0,0001). Ін-
шими словами, студенти-прокрастинатори демонструють у навчанні у виші ком-
бінацію ледь помітних, слабко виражених позитивних і суттєво виражених нега-
тивних настанов на навчання.
Аналіз кореляцій, обчислених окремо в групах успішних та слабкоуспішних 
студентів, підтверджує припущення про те, що від прокрастинації порушується 
ЕСН головним чином у студентів, які навчаються «добре» та «відмінно». Саме 
в цій групі схильність до прокрастинації сполучається з досить різким знижен-
ням позитивного ЕСН (r
xy
 = -0,46; йр < 0,00005) і посиленням негативного ЕСН і 
(r
xy
 = 0,42; р < 0,0005). У групі слабкоуспішних студентів кореляції статистично 
недостовірні.
На основі цих результатів сформульовано два припущення, які можна було б 
перевірити в подальших дослідженнях. По-перше, успішні студенти (тобто сту-
денти з розвинутішою мотивацією навчання, з більшими амбіціями у сфері на-
вчання, здатностями й уміннями) змушені розплачуватися за прояви прокрасти-
нації «більш дорогою ціною», витрачаючи емоційні ресурси. По-друге, правомір-
не виділення двох типів прокрастинації («напруженої» та «розслабленої»), на що 
вказують деякі автори (див., наприклад, (Illyn, 2011). Студенти, що задають собі 
«високу планку» у сфері навчання, ризикують стати «напруженими» прокрасти-
наторами, а студенти з невисокими амбіціями й здатностями, виявляючи прокрас-
тинацію, рухаються шляхом «розслаблення», ліні.
У табл. 2 подано коефіцієнти кореляції між прокрастинациєю і парціальни-
ми показниками ЕСН у всієї вибірки досліджуваних та окремо в групах успішних 
і слабкоуспішних студентів.
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Таблиця 2
Взаємозв’язки показника прокрастинації та парціальних показників ЕСН
Парціальні
показники ЕСН
Показники прокрастинації в групах досліджуваних
у всієї вибірки
(n = 182)
в успішних
(n = 78)
у слабкоуспішних
(n = 104)
Захоплений -0,22*** -0,40****** -0,12
Пригнічений 0,23*** 0,39***** 0,09
Радісний -0,22*** -0,44****** -0,02
Засмучений 0,14 0,24* 0,04
Сповнений сил -0,03 -0,17 0,06
Винуватий 0,12 0,24* 0,04
Переляканий 0,17* 0,24* 0,12
Злий 0,15 0,30** 0,01
Зацікавлений -0,30****** -0,53******** -0,13
Упевнений -0,27***** -0,28* -0,26**
Роздратований 0,24*** 0,46******* 0,05
Зосереджений -0,30****** -0,41***** -0,21*
Сором’язливий 0,15* 0,19 0,13
Натхненний -0,02 -0,18 0,13
Нервовий 0,24*** 0,35*** 0,15
Рішучий -0,16* -0,09 -0,23*
Уважний -0,25**** -0,44****** -0,05
Неспокійний 0,26****** 0,26* 0,27**
Бадьорий -0,03 -0,27* 0,19*
Тривожний 0,22*** 0,29* 0,17
примітка: «*» – р < 0,05; «**» – р < 0,01; «***» – р < 0,005; «****» – р < 0,001; 
«*****» – р < 0,0005; «******» – р < 0,0001; «*******» – р < 0,00005; «********» – р < 0,000001.
Виявлений спектр емоційних настанов на навчання, пов’язаних із прокрас-
тинацією. Фундаментальна закономірність прояву прокрастинації на рівні парці-
альних показників ЕСН така: з вираженою прокрастинацією сполучаються зни-
жені позитивні й гіпертрофовані негативні емоційні настанови на навчання. 
Так, студенти, схильні відкладати розв’язання академічних завдань «на потім», 
у процесі навчально-професійної діяльності стають менш рішучими (r
xy
 = -0,16; 
р < 0,05). Їх навчання позбавлено радості й захопленості (в обох випадках – 
r
xy
 = -0,22; р < 0,005). У своїх навчальних діях вони стають значно менш упевне-
ними (r
xy
 = -0,27; р < 0,0005). Студенти стають також менш уважними (r
xy
 = -0,25; 
р < 0,001) і зосередженими (r
xy
 = -0,30; р < 0,0001) на заняттях. Різко падає заці-
кавленість навчанням у виші (r
xy
 = -0,30; р < 0,0001).
За прокрастинації зміцнюються негативні емоційні настанови на навчання. 
Так, підвищується ймовірність активації сорому (r
xy
 = 0,15; р < 0,05) і переляку 
(r
xy
 = 0,17; р < 0,05) на заняттях. Постійними «супутниками» студентів в універси-
теті стають тривога (r
xy
 = 0,22; р < 0,005) і пригніченість r
xy
 = 0,23; р < 0,005). Те-
пер вони часто скаржаться на пов’язані з навчанням роздратованість (r
xy
 = 0,24; 
р < 0,005), нервозність (r
xy
 = 0,24; р < 0,005) і особливо – загальне занепокоєння 
(r
xy
 = 0,26; р < 0,0001), яке не залишає їх увесь час перебування у виші.
Під час порівняння коефіцієнтів кореляції в групах успішних і слабкоуспіш-
них студентів виявлено такі відмінності.
По-перше, зроблений раніше висновок про те, що прокрастинація згубно по-
значається на ЕСН головним чином в успішних студентів, переконливо підтвер-
дився й на рівні парціальних показників. У групі слабкоуспішних прокрастина-
ція стосується тільки 5 показників ЕСН, тоді як в успішних – 16 (із двадцяти за-
фіксованих). В успішних студентів прокрастинація – це чинник вилучення з на-
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вчання захопленості (r
xy
 = -0,40; р < 0,0001) і радості (r
xy
 = -0,44; р < 0,0001). Це 
також чинник погіршення ЕСН через зниження ефективності атенційних станів 
та настанов – зосередженості (r
xy
 = -0,41; р < 0,0005) і уважності (r
xy
 = -0,44; 
р < 0,0001). Успішні студенти стають менш упевненими (r
xy
 = -0,28; р < 0,05) і 
менш бадьорими (r
xy
 = -0,27; р < 0,05). Однак найбільш масштабно в успішних 
студентів страждає такий важливий аспект ЕСН, як зацікавленість навчанням 
(r
xy
 = -0,53; р < 0,000001), яка своїм корінням сягає глибинних смислових утворень 
особистості й продукує так звані «реально діючі» (за термінологією О. М. Леон-
тьєва (Leontiev, 1983) мотиви навчання. Прокрастинація для успішних студен-
тів обертається значним посиленням негативних емоційних настанов на навчаль-
ну діяльність. Вони стають більш засмученими (r
xy
 = 0,24; р < 0,05), перелякани-
ми (r
xy
 = 0,24; р < 0,05), винуватими (r
xy
 = 0,24; р < 0,05), неспокійними (r
xy
 = 0,26; 
р < 0,05) і тривожними (r
xy
 = 0,29; р < 0,05). Студенти-прокрастинатори із числа 
успішних характеризують свій емоційний стан в університеті як злість (r
xy
 = 0,30; 
р < 0,01), нервозність (r
xy
 = 0,35; р < 0,005), пригніченість (r
xy
 = 0,39; р < 0,0005) і 
особливо роздратованість (r
xy
 = 0,46; р < 0,00005).
По-друге, на відміну від успішних студентів, у яких виявлено не тільки чис-
ленні, але при цьому ще й тісні (і дуже тісні!) коефіцієнти кореляції, у групі слаб-
коуспішних виявлено нечисленні й не дуже тісні (тобто ледь сягаючі рівня значу-
щості) кореляції. Ця обставина додатково свідчить про небезпеку глибшого про-
никнення феномену прокрастинації в структури ЕСН саме в успішних студентів.
По-третє, кореляції, виявлені в групі успішних, строго підпорядковуються 
правилу: чим вищий показник академічної прокрастинації, тим більше вираже-
ні парціальні показники негативного, і менше – позитивного ЕСН в студентів. У 
групі слабкоуспішних студентів це правило спрацьовує не повністю, тобто є пев-
ний виняток із нього. Так, виявлено на перший погляд «парадоксальний» прямий 
взаємозв’язок прокрастинації з парціальним показником позитивного ЕСН – ба-
дьорістю (r
xy
 = 0,19; р < 0,05). Іншими словами, слабкоуспішні студенти можуть 
використовувати прокрастинацію як особливу стратегію самоактивування (само-
мотивування). Є. П. Ільїн, наводячи різноманітні типології прокрастинаторів, в 
одній із класифікацій протиставляє «активну» і «пасивну» прокрастинації (Illyn, 
2011). За активної прокрастинації суб’єкт може навмисно відтерміновувати по-
чаток виконання важливого завдання з метою досягнути додаткової мобілізова-
ності, підвищення активності, дійти граничного рівня концентрації. Іноді це мо-
жуть робити для гостроти відчуттів і залежати від психофізіологічних змінних, 
таких як ергічність (Rusalov, 2012), реактивність та активність нервової систе-
ми (Strelau, 1982), прагнення до реверсу активності (Apter, 2004) та ін. У праці 
Дж. Р. Феррарі із співробітниками (Ferrari et al., 2009) виявлено, що деякі прокрас-
тинатори самі виробляють для себе різноманітні перешкоди на шляху до осно-
вної мети.
Усі досліджувані були розділені на три групи (з низьким, середнім та висо-
ким рівнями академічної прокрастинації). У групу з низьким рівнем прокрасти-
нації (n = 66) потрапили студенти, сумарні показники яких за опитувальником 
С. Лея виявилися в першій третині розподілу результатів (між 0 і 33,33 проценти-
лями, тобто отримали від 33 до 52 балів). У групу із середнім рівнем прокрасти-
нації (n = 61) увійшли студенти з результатами у другій третині даних (від 53 до 
61 бала, тобто між 33,34 і 66,66 процентилями). І, нарешті, у групу з високою про-
крастинацією (n = 55) увійшли студенти з результатами в інтервалі від 66,67 до 
100 процентилей масиву даних (від 62 до 81 балів).
У табл. 3 проілюстровано відмінності між студентами з різними рівнями про-
крастинації за інтегральними показниками ЕСН. Добре видно, що загальне по-
зитивне ЕСН характерно, насамперед, для студентів з низькою прокрастинацією 
і почасти – із середньою. Найбільший дефіцит позитивного ЕСН – у студентів з 
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високим рівнем прокрастинації. Відмінності між групами з низькою та високою 
прокрастинацією статистично значущі (t = 3,62; р < 0,0004). Студенти із середнім 
рівнем прокрастинації за показником «позитивного афекту» на навчання незна-
чно поступаються досліджуваним з низькою прокрастинацією, але помітно пере-
вершують студентів з високою академічною прокрастинацією (t = 2,41; р < 0,02).
Таблиця 3
Показники виразності інтегральних компонентів ЕСН  
у студентів з високим, середнім і низьким рівнями прокрастинації
Інтегральні показники
ЕСН
Рівні прокрастинації t; р
 н
из
ьк
ий
(n
 =
 6
6)
 с
ер
ед
ні
й
(n
 =
 6
1)
 в
ис
ок
ий
(n
 =
 5
5)
ни
зь
ки
й
се
ре
дн
ій
 / 
ни
зь
ки
й
ви
со
ки
й 
/ 
ер
ед
ні
й
ви
со
ки
й 
/ с
«Позитивний афект» 34,94±5,26 32,48±6,23 31,40±5,47
2,41;
0,02
3,62;
0,0004
0,98;
-
«Негативний афект» 18,09±5,33 20,11±7,33 21,51±8,30
-1,79;
-
-2,74;
0,007
-0,96;
-
За шкалою «негативний афект» у найкращому положенні перебувають сту-
денти, не схильні до прокрастинації: вони досить помітно поступаються студен-
там з високою академічною прокрастинацією (t = -2,74; р < 0,007). Студенти із се-
реднім рівнем прокрастинації займають проміжну позицію і на рівні сильної тен-
денції (р < 0,1) відстають від прокрастинаторів третьої групи.
Дані табл. 4 відображають відмінності між трьома групами досліджуваних за 
парціальними показниками ЕСН.
Таблиця 4
Показники виразності парціальних компонентів ЕСН у студентів  
з високим, середнім і низьким рівнями прокрастинації
Парціальні показники
ЕСН
Рівні прокрастинації t; р
ни
зь
ки
й
(n
 =
 6
6)
се
ре
дн
ій
(n
 =
 6
1)
ви
со
ки
й
(n
 =
 5
5)
ни
зь
ки
й 
/
се
ре
дн
ій
ни
зь
ки
й 
/
ви
со
ки
й
се
ре
дн
ій
 /
ви
со
ки
й
Захоплений 3,64±0,78 3,18±0,65 3,24±0,74
3,58;
0,0005
2,87;
0,005
-0,43;
-
Пригнічений 1,79±0,73 1,77±0,80 2,07±1,05
0,13;
-
-1,75;
-*
-1,75;
-*
Радісний 3,82±0,84 3,28±1,17 3,38±0,80
3,00;
0,003
2,90;
0,004
-0,55;
Засмучений 1,85±0,71 2,00±1,13 2,00±0,98
-0,92;
-
-0,98;
-
0,00;
-
Сповнений сил 3,06±1,08 3,05±1,15 3,02±0,87
0,06;
-
0,23;
-
0,16;
-
Винуватий 1,42±0,90 1,59±0,99 1,47±0,92
-0,99;
-
-0,29;
-
0,66;
-
Переляканий 1,45±0,66 1,59±0,86 1,91±1,01
-1,00;
-
-2,98;
0,003
-1,84;
-*
Злий 2,03±1,23 2,03±1,17 2,29±1,24
-0,01;
-
-1,16;
-
-1,15;
-
Зацікавлений 3,94±0,70 3,46±0,81 3,36±0,95
3,59;
0,0005
3,83;
0,0002
0,58;
-
Упевнений 3,48±0,75 3,16±0,90 2,85±1,01
2,19;
0,03
3,94;
0,0001
1,75;
-*
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Парціальні показники
ЕСН
Рівні прокрастинації t; р
ни
зь
ки
й
(n
 =
 6
6)
се
ре
дн
ій
(n
 =
 6
1)
ви
со
ки
й
(n
 =
 5
5)
ни
зь
ки
й 
/
се
ре
дн
ій
ни
зь
ки
й 
/
ви
со
ки
й
се
ре
дн
ій
 /
ви
со
ки
й
Роздратований 2,09±1,22 2,26±1,18 2,58±1,13
-0,80;
-
-2,27;
0,02
-1,48;
-
Зосереджений 3,70±0,58 3,41±0,67 3,13±0,92
2,59;
0,01
4,13;
0,00007
1,90;
*
Сором’язливий 1,39±0,82 1,51±1,06 1,64±1,09
-0,68;
-
-1,39;
-
-0,64;
-
Натхненний 3,18±0,94 3,00±1,06 3,15±0,93
1,02;
-
0,21;
-
-0,78;
-
Нервовий 2,06±1,19 2,44±1,31 2,64±1,19
-1,72;
-*
-2,65;
0,009
-0,83;
-
Рішучий 3,36±0,82 3,34±1,11 2,98±0,97
0,11;
-
2,35;
0,02
1,86;
-*
Уважний 3,73±0,71 3,16±0,82 3,29±0,76
4,14;
0,00006
3,25;
0,002
-0,86;
-
Неспокійний 2,03±0,84 2,39±1,05 2,51±1,14
-2,16;
0,03
-2,66;
0,009
-0,57;
-
Бадьорий 3,03±1,12 3,43±0,96 3,00±0,98
-2,13;
0,04
0,16;
-
2,37;
0,02
Тривожний 1,97±0,91 2,52±1,16 2,40±1,27
-3,00;
0,003
-2,16;
0,03
0,55;
-
Можна визначити конкретні аспекти ЕСН, пов’язані (послаблюються або під-
силюються) зі схильністю до академічної прокрастинації. Так установлено, що 
перевагу над іншими досліджуваними мають студенти з мінімальними проявами 
прокрастинації. Тільки в одному випадку (за параметром бадьорість) студенти з 
низькою прокрастинацією поступилися досліджуваним із середнім рівнем про-
крастинації (відповідно, 3,03±1,12 і 3,43±0,96 балів; р < 0,02).
Безумовна перевага студентів, несхильних до прокрастинації над усіма інши-
ми досліджуваними (як із середньою, так і з високою прокрастинацією) виявле-
на за показниками позитивного ЕСН ‒ захоплений, радісний, зацікавлений, упев-
нений, зосереджений, уважний. За параметром рішучий студенти з низькою про-
крастинацією не мають статистично значущої переваги над студентами із серед-
нім рівнем прокрастинації, але помітно перевершують групу з високим рівнем 
прокрастинації.
Виявлено два парціальні показники позитивного ЕСН, які, очевидно, не ви-
пробовують на собі впливу з боку прокрастинації. Це повнота сил і натхнен-
ність, які в усіх трьох групах досліджуваних виявляються на приблизно однако-
вому рівні.
Прояв фактора «Рівень академічної прокрастинації» у парціальних показни-
ках негативного ЕСН виявився менш вираженим і не настільки однозначним, як 
у випадку з параметрами позитивного ЕСН. Так, виявлено, як мінімум, чотири не-
гативні емоційні настанови, на яких прокрастинація помітним чином не познача-
ється – розладнаність, винуватість, злість, сором. За параметрами роздратова-
ний та переляканий і почасти (на рівні сильної тенденції) за показником пригні-
чений виявлено перевагу студентів, не схильних до прокрастинації тільки над до-
сліджуваними з високою прокрастинацією. При цьому студенти із середнім рів-
нем прокрастинації майже не відрізняються від студентів з низькою прокрастина-
цією. За показником тривожний студенти із середнім рівнем прокрастинації ви-
явилися в найгіршому становищі (тобто продемонстрували найвищу тривожність 
Закінчення табл. 4
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на заняттях в університеті). Тільки за параметром неспокійний і почасти – нерво-
вий виявилася чітка залежність показників (їх послідовне збільшення з підвищен-
ням рівня прокрастинації).
Висновки.
1. Академічна прокрастинація (тенденція відкладати виконання навчальних 
завдань) – це істотний чинник емоційного ставлення студентів до навчально-
професійної діяльності у виші, що виявляється й на інтегральному рівні (як за-
гальне позитивне або негативне ставлення до навчання взагалі), і на рівні парці-
альних емоційних настанов.
2. За високої прокрастинації загальне негативне ставлення студентів до 
навчально-професійної діяльності суттєво підсилюється, а інтегральне позитив-
не – слабшає. Тому або іншому рівню академічної прокрастинації відповідає пев-
на структура парціальних емоційних настанов студентів на навчання. З посиленням 
прокрастинації в цій структурі зростає питома вага (кількість і інтенсивність) нега-
тивних емоційних настанов на навчання й зникають позитивні емоційні настанови.
3. Прояв академічної прокрастинації в емоційному ставленні до навчально-
професійної діяльності залежить від успішності студентів. Емоційне ставлення 
до навчання в успішних студентів порушується прокрастинацією більшою мірою, 
ніж у слабкоуспішних студентів.
Перспективою подальших досліджень може бути детальний аналіз і відсте-
ження змін у структурі емоційного ставлення до навчально-професійної діяльнос-
ті у виші в студентів, що брали участь у реалізації корекційно-розвиваючої про-
грами, спрямованої на подолання академічної прокрастинації.
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ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
І ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Анотація. Подано результати емпіричного дослідження зв’язку психологічного 
потенціалу особистості з етнічною ідентичністю в підлітковому віці. Визначено, що 
успішність формування психологічного потенціалу особистості визначають мірою 
реалізації основних його функцій: самовизначення, збереження етнічної ідентичнос-
ті та її реалізації. Доведено, що підлітки з високим рівнем етнічної ідентичності ма-
ють високі показники виявлення складових елементів психологічного потенціалу 
особистості, а саме життєстійкості, усвідомленості життя й самоактуалізації.
Ключові слова: психологічний потенціал, особистісний потенціал, етнічна ідентич-
ність, життєстійкість, осмисленість життя, самоактуалізація.
Аннотация. Обосновано представление о феномене психологического потенци-
ала личности и выделены критерии успешности его формирования в подростковом 
возрасте. Проанализированы результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
этнической идентичности с составляющими психологического потенциала личнос-
ти, а именно жизнестойкостью, осмысленностью жизни и самоактуализацией. 
Ключевые слова: психологический потенциал, личностный потенциал, этническая 
идентичность, жизнестойкость, осмысленность жизни, самоактуализация.
Постановка проблеми дослідження. Питання збереження психологічно-
го благополуччя в сучасному світі з його глобалізацією, пришвидшенням темпу 
життя набувають усе більшої актуальності. Повноцінне функціонування людини 
неможливе без реалізації її психологічного потенціалу, який є і ресурс розвитку, 
